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lerecidos elogios 
En la. visita que há pocos días giró el 
mini~t.l'o de la Gobe1'llación allJlulIicipio 
de San Sebastián, compuesto en su ma-
yoría rle carlistas (; intf'gristas, admiró-
se el visitante del onlen y el cOlwit·no 
que reina en todos los serricios lIIuniei-
Pales de la savia de moralidad que los , . 
informa y de la bllen3.~ pUI'a, celosa e 
inteligente administradón que allí se 
hace; y en vez de eensllras )' cargos qne 
formular, de vicios que cOJ'l'egir,oe erro-
res que rectifical' y de f.tl1as que subsa-
nar, no tuvo el Sr. Dato más qlW pláce-
mes y elogios que f\i!'igir á aquelia llig-
na entidad, marcallrlo los actos y ge:-;-
tión administrativa de la mbmu COIl el 
sello de la más explíeita, solemne y ah-
soluta aprobación. 
Vió el Sr. Dato por sí mismo qne los 
concejale~ de dicha capital dOllostialTa 
no van al Conc1'j r, á hacer su negocio, á 
explotar el cargo, sino única.r exclusi-
vamente á consagrarse, (;on ('(:10 y des-
interés verdaderamente pla.usibles, á la 
más acertada gestión de los altos interc-
ses que se les cOllfían, ::í. procurar el 
bienest.ar de sus representados; y claro 
es' ese nobilísimo .proceder, (lsa honrarli-, d .• 1. sima conducta a 11111'0 souremallera y 
con justo motivo al consej\.:ro de la Co-
1'ona, quien la encom ió tual :le merecía. 
DiO'110 eiemplo que imitar tienen en el 
t:I ~ S b .. 
Ayuntamh~llto de San e astlan y en 
otros de Esp~ña donde domina, el ele-
mento genuinalllf'lIte católico, los res-
tant.es municipios !le la Pl'nín:'iula, he· 
chura del Cadl1l1islllO ó de los partidos 
turna.llt.es en el poder ; si los imil U):I'1l 
docilmen te, si sigu ieran la con(lllct a de 
aquéllos y aplicaran sus l/l'(H':l'dimientos 
atlministrativo~, con seguridad íJne la 
maltrecha y dN,a:o.trflsa g~stiÓll de los 
miS.lmos se rect.ifica.ría, que la llloraiitlau 
más severa impPl'ada ell todos los ra-
mos y que al infl!\jo de esa excelelllÍsinl<t 
virt.ud l'egeneraríallse las corporaciolles 
municipales y se pllrifical'Ían de los de-
fectos y enervantes vicios de que actual-
mente adolecen. 
t.os fonna.,lo ,' se cubren toda la :'> at ell-
ciolles COII paSllIMa }llIlIllIalidad y se 
subviene á t.odas las necesidades de cum-
plida ma.llcra ; y 11 0 hay fiitraciones lIi 
irrcg;u lariuad es de ninhlll1;t eSlwcic, ni 
preferencias ¡le ningún linaj e COI l mellOS-
caho de los fl¡eros dé la ).latria, 'lile f~S 
sagra.da y obliga siempre y ell todo ('aliO. 
y los pueblos , tnn rectamellte dirigí-
do~ y COII tanto ~.l<·iHto gobernados, pro-
gresan, adelantall .Y ven COl1stantcIIlt'll-
te mejorados SI\:5 servidos é int.roduci-
das en !Su s~~no 1I0t.ablns reformas, clar:l,-
mi!ute rt:reladoras de la f'xeelente ges-
tión de ,:ns illtere:;cs y del estado Je 
prospcri lla¡l en qlle se hallan y dijl acen-
dra.llu r,ivismo)' paternal solicitud de 
SIlS {·dile:5 y l'epl'Psentantes NI e l Il1I:ni· 
cipio. 
y lo que a.caece en la g·c¡.; tión del pro-
eOllllln ¡le los pueblos, suc\:'(lc tambi l! 1l 
('n la de los asulltos provinciales: la roe-
titlld, la moralidad, el 0)'(1en y ' el con-
cierto en todos los servicios y en todos 
los ramos .-le la administración provin-
cial y la cxae.ta observallcia fic tOllos los 
df'brres, el profilndo re~peto á tocfos los 
oerechos y e.1 pago de todas las deud as 
y el cumplimiento de todas ias obliga-
ciones, es 10 que (listingue y caracteriza 
á las diputaciones lJrorinciales tradicio-
naligt a.s. . 
A:,í e~, que e1l esas diputaciones co-
bran pUlltualment.e sus haberes los om -
plearlos y maestros; los establf>cimientos 
de belleticf>ncia. están cllifladosamellte 
atentlioos sin que liada falte para Sil sub-
sistellcia; se cl:bl'el1, en fin, con la ma-
yor pl.1nlualida(1 esas y otras atelicie5nes 
(le caract('r primonlial y }lrt'Íerente: y 
por eso las provincias vasea& están Cl'll-
zllfias de earretel'as y ¡le caillinos veci-
nales y los edilicios públicos de la pro-
vincia y del municipio ostentan una ele-
ga.neia.Y un lujo de 103 que carecen otras 
provilldas .r otros ayuntamientos. sobre 
los que gravita llIla absorbente y pletó-
ril:a cent.ralización. 
¿Y á qué es eh·hielo eso? Plles sencilla-
\l1cntl': al sistema foral que allí ha.y,y á 
la honrad ez y celo con qne lliplItados re-
gionales y ediles aplican ese biénhechor 
~istema. 
Las casas con!-i,toriales cuyos muni-
Cil>ios formados están por elementos ca-
tólicos y antidinásticos, son las verda-
deras casas dd pucblo en las que rigu-
rosamente se cumplen todos los deberes 
y religiosamente se respetan toflo~ Jos 
derechos é illtcrese:-;; en el dintel de di-
chas casas se df'jan todas las prefi-'ren-
cias personales y todos los ideales polí-
ticos y ~n :m recint.o solo repercuten la 
augusta voz del patriotismo y los ma-
gestuosos ecos de la justicia y solo se 
atienden los sagrarlos int.ereses del pro-
comun á los que se sacrifican siempre 
los bas'tardos y menguadísimos intere-
.es ?articulares. 
Eso s.m y así obran los Ayuntamien-
tos tJ'adicionalistas, como deben ser y 
obrar los fieles J'p.presentantes de los 
pueblos, los que tienen por norma de sus 
actos y por norte <le sus aspiraciones el 
satisfacer las legítimas de sus represen-
tados, el promover el bi~nestal' moral y 
matprial dp. los pllp.blos qlle dirigen y el 
procurar con solícit o é infatigable celo 
cuant.o signifiq1le para l st08 aUIl1\:'nto ¡le 
moralidad, de ci viliza,ción, de cultura y '1 
de pl'ogl'~SOS y adela.nt.os legítÍl.nos. 
y en los municipios de tales elemen-
N osot.ros qu isiél'amos q!le las dem{ls 
provincias copiasf'n en lo posible el ré-
gimen foral de las que constit uycn la 
anti!J;ua vasconia; y si no que comparen 
provincias con provincias, sistema con 
sb,tema, a¡lminislración con adlllinistra-
eión; y de sf'guro que de t.al compara-
ción re):ultarían dos sistemas entera-
mente distint.os, dos administraciones 
diametralmente opuestas; la nuest¡-:1, la 
tradicional, la fiel guardadora de las li-
bertades y franquicias regionalcs y con-
cejilcs, la que administra celosamente 
los intn.reses d(~1 COllJlÍn, y la que impul-
sa á las provincia.s y á los plleblos, por 
los caminos de la civilización y el pro-
greso é introrluce en estos y en aquellas 
todo género de mPjoras y de comorlida-
des , ese es uno de los sistemas)' una de 
las administracioneg; el otro sistema y 
administración, es la de nuest.ros ad-
versarios, la liberal, la parlamentaria, 
la absorbente y cont ralizadora, la de los 
chanchullos y gatuperios, la del perso-
nalismo )' banderías polítkas, la que só-
lo cuhre las atl'lIciones que le .,arece y 
sólo lleua los servicios que le viclle en 
gana, la que no paga sus haberos á los 
lIlaest ros, ni á los demás emplea(los , ni 
.;;,..'\ .......... . 
á . s ¡¡creedol'~s Sl1~ créditos, 1:1, qU(~ 110 
siglt!~ 0\ ras inspiraciones que las del ca-
cique, alto ó bajo, lesionador por instin. 
to de t otl08 los intereses y conculcador 
por si5t ema de t.odos los derechos, la 
qlle ('n \lna palaLra dió lugar á Dato pa-
ra ¡}ue redactase aquella famosa Memo-
ri::. que descubrió la gallgrena y la po-
dredumbre que bullen en la gestión lihe-
ral de los aSlllltos municipales. 
Parallgónese una:; ot ra administ.ra-
ción, la nnest ra, la que rige en las pro-
vincias he]'lIwlHtS y la que plantearía-
mos los carlistas en toda España si lle-
gásemos al pOl1er, y la otra; y de segu-
ro Cjl.le el resultado del l)al'angón hahía 
de serl10s altamente fa.vorable. 1)0 ]' cso 
resultan justos y merecidos k:; elogios 
tribut.ados \JOI' el Sr. lJato al municipio 
de San Sehastián compuesto en su in -
mellsa mayoría de tradicionalistas. 
. ..,=-
J __ .JE:r-l L)ÍA 
EL DILEMA 
Porque ha fracasado, según opinan 
muchos, la Unión Nacional, juzgan los 
ministeriales qne ha desaparecido vara 
tl!(lS el mayor de los obstáculos y el 
má:-; serio de los estorbos. 
Eliminado de una manera viol~nta el 
fiscal, entÍfmden que no habrá quien 
manTenga la acusación, sin que haya 
quien amenace, y sobre todo quien lle-
gue, fÓJ'janse la ilusión de que no les 
vendrá en la sazón oportllna el castigo. 
Es este I1no de tantos candorosos op-
tilllismos del Gobierno, ton candoroso 
como esa afirlllación heeha por Dato en 
la. prensa extranjera respecto al porve-
nir elel silvelismo. 
¡l/M años aun de Poder los conserva· 
don·¡.; ! Hiciéranles buena la mitad de la 
profecía y hasta la. cuarta parte, y dié-
ran:;e los ministeriales con un canto en 
los pechos. 
Fracasada ó no fracasada la Unión 
Nacional, quedan todavía en pie los que 
más inexorablemente acusan al régimen 
dominant.e. 
Quedan las coiect.ividades políticas y 
la prensa de oposición radical; queda el 
pneblo, qne las signe con fidelidad, como 
SP/ .. !.'llían los israelitas aquella columna 
<le fllPgo qne les llt'\'aba á tierra de pro-
mi sión. 
Importa poco que uno de los instru-
mentos se haJa rot.o ó esté próximo á 
1'0111 perse; su bsist.e la fuerza, y ella bus-
cará pro n t o órgano adecuado para sus 
manifest aciones. 
Esa fuerza es la aspiración unánime-
mente senti(la de que es imposible con-
tinuar perdurablemente sometidos al ba-
jo imperio lIe las vitjas parcialidades po· 
líticas; de que no hay otro remedio que 
acabar con ellas si 110 queremos que ellas 
acaben con Es.pafia. 
Hará Silvela los esfuerzos imagina-
bles para retener el mando y Sagasta 
las mayores travesuras para sucederle. 
El intento será vano: la Nación ha di-
cho: q,de ahí no paso'", y de ahí no pa-
sará. 
Podrán retrasarse más ó menos los 
acontecimientos, pero indudablemente 
llegarán. 
Cuanto más se retarden, tanto peor 
para los que con sus actos nos irritan y 
con sus palabras n08 provocan; mayor 
cantidad de elf'etricidad habrá en la at-
mósfera y m~.'yoJ'e~ ~erán las tempesta. 
des. 
Ni Jos UIIOS ni los otros quieren irse. 
por buenas; alguna ve? tendrán que mal'-
charse por malas. 
:No puede ejercitarse un Poder contl'lI 
la manifiesta volunta<I de los mandata · 
rios; el que adTf>l"tido de ello no se apr~­
sura á dejarlo, ('t)ITe el gravp. peligro 
de que se lo c¡uit.~n. 
Lo mismo habrá ue suceder á estaw 
parcialidades polít icas. 
Ambas participan de la responsabili-
dad del desastre \' son reos del más evi-
dente fracaso. Kos llevaron unos á ]n 
liquidación de Iluestro imperio colonial; 
nos llevan derechamente otros á ]a li-
quidación de la Metrópoli. 
Mayores ejel'dcios de paciencia que 
los de este pueblo no los ha hecho nin-
guno del orbe. 
A las más admirables paciencias pone 
fin la necesidad; la necesidad de vivir, 
la de que no se borre 8U nombre del ma-
pa de Europa, la de no acabar oscura. 
mente sus días quien los llevó en otro 
tiempo con t.anta brillantez, terminad, 
con la paciencia del pueblo español. 
Porque ya no hay términos de posible 
avenencia; perdido el tiempo en ensayolll 
de regeneración, de la que no resultan 
regenerados más que los sil velistas y SUi 
amigos con ell'econstituyellte de los car-
gos públicos, no hay m's que resignar-
se á la crucifixión ó aI'rojar briosamente 
el madero infamante. 
Pero no se crea que la opinión se dará 
por satisfecha con un mero cambio de 
personas; será preciso reformar radical-
mente las personas y las cosas. 
y conste que hay algo que nosotros 
consideramos alín más bochornoso y más 
grave que la permanencia de Sil vela en 
el Poder; es qne se declare á Sagasta su 
heredero. 
y por grande que sea el abatimient.o 
de un pueblo y VOl' extraordinaria su 
mansedumbre, no se resignará facilmen· 
te el nuestro á ver en las alturas del 
mando al verdugo de la integridad na-
cional. 
y pasados que sean, Ó antes de que 
terminen e.dos meses de verano surgirá, 
para que de una vez se solucione, el te-
rrible dilema: ó se hace ]0 que quiere el 
pueblo) ó lo que desean sus enemigos . 
y allá veremos qué término prevale-
ce; están en el pueLlo la fuerza y la ra-
zón, y ambal annadas vencen siempre. 
(De El Correo EBpaffol.) 
Autógt1afos 
de D. Cat110s 
Ta:l es el título del tlltimo libro que ha 
pubhcado nuestro querido amigo el ex-
diputado carlista y sabio catedrático don 
~anuel Polo y Peyrolón, y ell él está ya 
dIcho lo que el libro es: Ulla colección d. 
los manifie!'ltol, procla.mas, alocuciones, 
ca.rtas y otro. documentos del Augusto 
Duque de Madrid. 
En este libro , 101lJ e8~rit08 son de don 
Ca.rlos de Borbón j .1 trabajo d. coleccio-
na.rlos y ordenarlos, del Sr. Polo; y como 
conocido es el gra.ndísimo mérito de 108 
document.o. y IU inapreciable int.aréa • 
~qu'.,..ttér~ .. ~ ~8Cir , de esta reoo[?i1a-
ci6n que no la h1c1era desmereoer , SI su 
1010 tít.nlo e. la m.yor ele las reoomenda-
ciones? -
Conocidos Ion mllchs~ rl 8 los docnmf'n-
tos que el libro coutiAue , .y aprecia?~s 
fueron al publicarse en t.odo !iU grandlSl-
mo valor, así }Jül' lo hermoso de la for-
lU a., come por la bundad iud iscutible de 
:,u foudo . EIl todvs e:¡,!j Pf\,' llitan do>, Mn-
timientos ¡I"ual ll Jeut <:l grall les, igualmeu-
i . bbl 1 l' ro'l ' tft ac mira. es : e & 11H>1' ü El uon val os a 
Espafia, y la lJUre~a .v sal \'j\dora virtud 
de sus pri ncipi os, ú lJ i c.&.;~ l¡ ; ll:i pueden ~e l' 
garantía. de l'egoueraClon para la patl'la. 
En todott ellus /je aprecia la elevación de 
miras del des c.el'l'ad!t de V eIl ~cia. y su es-
píritu de sacrifieio , !liewlo para. quienes 
ue le cOllozcan 1I1l seg nro medio de 
aprendE\{' lo que es, lo qne significa. y lo 
que promete (km liarlo,; .le Borbón €In 
pro de la patria &ilpaflOla. 
La hi storia. de la C:->lJl tWi llU carlista '!In 
)os últimos treiuta y d08 años est á escri-
ta en esos docnment ol' j y ¡cuánta abne-
gación, cuánta fe, lJ llRont.a consta.ncia., 
cuá.nt.os ~acrificio ij .1í cuán t os generosos 
~8fuerzo¡; repreS81HIH1 eSlls páginas, lle-
na:! de sabios V ndü¡:sisimos ellcl'itos del 
señor Duque de Madrid! 
Aprobado por Iluestro Augusto Jefe 
en carla dirigida al Sr. Polo, y que en el 
libro s. publica, ese t rlibajo de reClopila.-
eión realizado pOI' el iucansable propa-
gandista, uo es á nosotro~ á. quienes in-
cumbe juzgar la 1ahol' del S~' . Poloj tie-
ue más a.utorizado a plan~(I, ,¡unto al cual 
na.da rep rp'·"e:1 tltel:lU",,,tl'O incoudicio-
nal. Por eso no \l OS r~~tll lIl~S que felici-
t.ar á nu~~tro amigo, quiE>u seguramente 
lie considerará recum pftusado de todo su 
trabajo y de t.odos sus sacrificios (:()u el 
preoiosísimo auté.grafo ri ~ dou Oarlos en 
que BU labor se aplau:l "' . , 
Recowend8.l' á nuestl'ü¡; aUllgos los Au-
tógrafos de Don Clu·lo.; uo Si necesario, 
pues seguros estamos de que- SIl ,8,010 anu~­
do será para ell(),~ rec,)meUclaOl,on efic~c~­
lima que les l¡¡~l'a. apresurarse a adqUlnr 
81 libro por t@ne¡' rellnidos t.antos he.mo-
IIOS doctlmentoi, cunocidos unos , ignora-
dos otros; tanta sana y f!alvadúra doctr~­
na, arsenal ta.n gra.llr!@ de pnrQs seutl-
mientos patl'ióticüS! , 
Creemo~ que ha 1.1. agotarse pronto la 
edición. 
(De El Correo EspaiWl) -
El pago á los maestros .. _. ~_ .. _w_ 
La Gacefa ha. publicado nn real decre-
t.o de l. presidenl:Í1I. del Cousejo, cuya 
parte dispositivA. Lrlt.n:!~;rilJimos, dispo-
lliend{J que el pago J~ u uligaciones al 
personal y materia.l d~ las esouelas pú-
blicas de 'ill ~tl'u0ci (:, u !Jrimada üOl'rerán 
en lo suúesi\' ü ¡Ó. e8rgIJ uai. Estado. 
. Artículo 1. o La.s obligacion&s de per-
80nal y material de Ia.s e~;;nela8 pü blicas 
de instrucoióu primaria t.endrán, como 
hasta. aquí, caráoter Illllnicipal; pero eu 
lo 8ucesi vo, el pago de las mismas oorre-
rá. á. cargo del Estado, previo ingreso en 
las a.rcas del rfesol'o de l o~ fondos nece-
sa.rios de aquella p:'oc~dencia. 
Art. 2 . o ConlSt.it.u)'en recursos pal.l·a el 
pago de la", at,e\) c i (¡ ne~ de cada Ayunta-
misnto: 
A LIJII recargos illlluiuipales sobre las 
centribuciúnes terl'i t •. H'ia.l é indllst.rial que 
t.&ngan ei< t.ablecidús . 
B L,::! iutel'esei de :tus iuscripcioues 
intransferib16i1 y los de los depósitos por 
la tercera. pal·te del .SO por lOO de sus 
bienfOs de Propio:i. 
e El }il'oducto dt! los alJrovechamien-
tos fore:¡tales cotll:edid os al pueblo; y 
D Cualquier~ otra l'$;lta ó reca.rgo 
municipal que tenga cará,eter genera.l, 
¿ando preferenoia á los que se ob ::engan 
por arrendamiflluto. 
Art. 3.0 Si las o bliglLeioues de perso-
nal y ms.terial de las E,¡cnelall pttblicas 
de iU8trncción primaria fuesen sat.i",fe-
oh&~ directamente por 108 ayuntamien-
tos, presentarti.n éstos por trimestres en 
las re"pecti vas .delegacione:J de Hacienda, 
certificación d. haber queda.do realizado 
el pago á su debi10 tiempo, sin cuyo do-
cumento no les serán abonados los re-
u.rgo8 municipales ni los intereses 8. que 
Me refiere el segnllflo punto dal art.ículo 
anterior, 
Art.4.0 En el ca.so de qUf! los reour-
80S oompreudidos eu lo!! tres primeros 
puntos del ar t.í~111o 2. o uo fueren sufici~l1-
t .8!1 para cu brir la~ obligaciones de pri-
Jllera enseñan~1L de uu ayuntamiento, el 
d~legado de Hacieuda deteruliuará oou 
. la debida anticipacióu 108 que considere 
más cou venieute aplioar al total pago de 
dichas ateueioues de entre aquellos á que 
.e refiere el cuarto puuto, á. fiil de que no 
,ufra iU pago retraso alguno. 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
Ar.t , 6. o Los recargos sobre la!! con-
tribuciones territorial é industrial ingre-
sarán directament.e en el Tesoro , al mis-
mo tiempo que los cupos y cuotas de que 
proceden, que la udo derogado lo d ispues-
t o por el arto 1.0 del real decreto de 19 d. 
Abril de 1896. 
Los demás recursos que se des t inelt al 
pago de esta..; MAn ·iones i ngresar:i /l t.am-
biéu en el Te:;or.n, en la f Ul'l fl ,; clue se 
del.ermioe. 
Art . 6. u Los del~gados de Hacieuda 
en las provincialJ asumirán las fUll ciolles 
de ordenadores de los pagos de primera 
ensei'la.nza, cesando en dicho caráct.er los 
gobernadores ci viles q ne hoy las ejercen 
púr su calidad de pre!lidentes de lns Jun-
tas de Instrucción ptíblica. 
Art. 7. o El pago de las atencion~s de 
personal y material de l-rimera enseñan-
za continuará verificándose por trimes-
tres vencidos. Las de per~onal se justifi-
carán median~e uóminas que se cerrarán 
el día 20 del últi mo me~ de cada trimes-
tre, remitiéndose pa ra su examen y a pro-
bación á las juntas provinciales y ést.as 
la~ ':}ursarán á las delegacione8 de H~­
cienda para la expedicióu de los oportu-
nos mandamieutos de pago. Lag atencio~ 
nes de material seráu satisfechas en for-
ma análoga á las de los demás servicios 
del Estado. 
Art. 8. o Como consecuencia de lo dis-
puesto por los I\rt.ículos anteriores, que-
darán suprimidas las Cajq,s e~pecia.les de 
f(tudos de primera enseñanza. de las pro-
vincias, las cuales serán liquidada .. por 
las juntas de Instrucción pública ne que 
dependen, con las formalidades oportu-
nas, ingresando en el Tesoro los saldos 
que resulten el día tíltimo del actual tri-
mestre á favor ele los ayuut.amieutos y 
por cuenta de estos', en cuyo día cesarán 
definitivamente los cajeroi'. 
Art. 9, o Los delegados de Hacienda. 
dispondrán lo con veniente para que el 
importe de los descueutos y demás can-
tidades afectas al MOlltepío de primera 
ensei\anza sea formalizado su ingreso en 
el BaDco da España á disposición de la 
Junta Cen tral de Derechos pasivos del 
Magisteri<;, á los fines correspondientes. 
Art. 10.0 .El sobrant,e que resulte de 
los recargos municipales ó de los demás 
recursos afectos especialmente á. las iadi-
cadas obligaciones, después de cubiertas 
éstas, se dev olverá. á los respecti vos 
ayuntamientos, debiendo qlledar for:na-
lizada esta operación d~ntro precisamen-
te del segundo mes siguiente dal tri-
mestre á. que corresponde. 
Art, 11.° La"! presnripcil1ne~ de este 
decreto Elmpezuán á regir desde e! día 
1. ° de Octubre prc)ximo, á cuyo efecto 
los ministerios de Hacienda, G<Jbernación 
é Instrucción pública y Bellas Art.es dic-
tarán las disposicioues necesarias para el 
mejor cumplimiento del mismo. 
~ s · .~ •• I. •• 
'olas políticas 
Con la misma frialdad con que habia 
sido recibido el Sr. Silvela en San Sebas 
tián , t'ué despedido al ausentarse de di-
cha capital, no teniendo otro acompaña-
miento á su entrada y salida de la ac-
tual residencia de la Corte q \le una par-
le insignificante, po}' no decir exígua, 
de1 elemento oficial, pues hasta sus co-
rreligionarios se abstu vieron de dar á sn 
jefe test.imonio de adhesión y de cariño 
concurriendo á tales actos. 
La nueva evolución del Sr, Romero 
Robledo y la act.itud política en que 
se ha colocado estos días objeto son de 
variedad de coment.arios eH la prensa y 
en los círculos polít.icos, no dejando des-
cansar extrañeza la facili (lad con que di-
cho hombre público cambia de criterio y 
de ideales en materias polítieas , abra-
zando hoy con entusia.smo la bandera 
que ayer rudamente eomhutía y vice-
versa. Por 10 pronto el SI', Romero Ro-
ble(lo que ~e titulaba gen\lino r ep"P,iÓlen-
tan te de la polít.ica del Sr. Cánovas la 
abandona hoy, la deja en el al'l"oyo y se 
declara al'dol'o.:)o defens r ele las solucio-
nes democrát.icas más avanzadas. 
El discurso que, saturado de un espí-
ritu esencialmell te democrático, pronun-
ció el exminist.ro conserva.dor el domin-
go último (:n sn círculo de la calle del 
Marqués <le la E nsellada revela clara-
mente las nuevas tendencia.s de aquel y 
está llamado á meter ruido en el campo 
dinást.ico y á remover la opinión públi-
ca, á pesar de que las gell tes sensat as .Y 
pensadoras har. (le recibir con desdeñosa 
indiferencia la 'le;;;aprensiólI y el despar-
pajo con que el ti amante campeón de la 
dtl Ulocracia varía de actitudes y de prin-
cipios políticos . 
La nota dpmocl'ática de la nn eva po-
sidón del ~I'. Romero Robledo acentuó-
se de manera no t.able á su salida de Ma-
dr¡d con dirección á Sa.n Seba~tián ; pues 
halliendo salido á despe,tirle abigarrada 
multitu,l, compue~ta ,le amigos suyo~, 
conwrcian 1 eS ,lese .. t ort's de la lIa ma,la 
UniólI Nacional y elt-\lI1 p. nt os re\mblica · 
nos,en la e!\tación del f . .' ITocanil no re-
sOIla.ron otros gritos qlle los de ", ¡viva la 
libertad!» y « j vi va la d ~mocracia. !)) 
Aqní lo chocante y extraño es que los 
elementos que cOllstit\ly~n el núcleo de 
fuerzas que para sus fines trata de agru-
par el aludido exministro, sean repu-
blicanos y mercantiles, precisamen te los 
resueltamente combatidos por el diputa-
do por Antequera tan batallador como 
versátil é inconstant e, 
De todas sucrtt's, no cahe negar que 
moviendo el SI'. Romero Robledo la opi-
nión pública, como la. moverá en el sen-
tido á sus planes y propó~itos favora-
ble, prestará a.1Gobierno flaqnísimo ser-
vicio, 
Van también a.centuándose, y cada 
día. más, las diferencias y disentimientos 
existentes entre el SI'. Silvela yel señor 
Pida!; disentimient.os y diferencias que 
han de salir á la superficie y most.rar~e 
. 1 ;torias y patentes cuando hayan de 
reanudar sus se!'iiones las Cort.es, pnes 
entonces, como el SI', Pirlal no aCE\ptará 
la presidencia del Congreso y el Gobiel'-
no propondrá para ese cargo al SI'. Vi-
lIavel'de, los pidalinos no se recatan en 
manifestar que ellos, sumándose á las 
oposiciones, votarán en contra de la can-
didatura mini8terial , como otras vece!'i, 
pondrán en gravísimo aprieto al Gobier-
no Ó 10 derrotarán completalIll~nte; y 
añaden q.ue obrarán así aun cuando su 
jefe les excite, por razones de bifln par~­
cer y por alguna otra de orden más pIe-
vado, á que voten al candidato del Go-
bierno. 
Ha venido á aumpntal' el disgusto de 
los pidalinos el desistimiento, aconseja.-
do por el Sr. Sil \rela, del proyectado via-
je de la Corte á Covadonga. Con e~a 
medida júzgan~e of .. ndirlos los COIHenra-
dores asturianos y tratan rle l'ealiz¡tr un 
acto que, 1101' morlo e!ocuent~ y qniz{l 
ruidoso, "evele ese }ll'ofnndo disgusto. 
La verdad es, qG.e eso que así COlIJO 
)0 que rliel'on en llamar, no sabemos pOI' 
qué, ",Unión Nacionah , se ha dE'!sbara-
tado y deshecho á la primera contral'ie-
dad, también estotro qne se titula", Unión 
Conservadora:. está deshaciéndose por 
complllto; yeso qne para mantenerse en 
estado de cohesión y de \'itali,ta/l y para 
vivir vida pró~llera Y p.xllberante di.;¡po-
ne de tódas las vt-ntajas y elemento~, 
de torlos los medios y resortes, que el 
poder suministra. 
D'UU iC kSWULCML" '" 
La fntnra eoseeha ~e tri~o 
De.de Cette 
Preocupa vi vamente en el mundo agrí-
cola y comercial los remltados q'le se 
anuncian sobre la producción del l.rigo, 
porque , como se sabe, la cam paña agrí-
cola debe comenzar en Enropa elLo ne 
Agosto y en los Estados Unidos empezó 
ya elLO de Julio. 
Es en extremo difícil pronunciarse ac-
tualmente sobre estos result.ados , que de-
penderán, aun Hn largo plazo, de las cir-
cunstancias atmosféricR.!i qu. mediarán 
ha.st,a la segazón. En Francia la flores-
cencia. se ha., en general, verificado en 
buenas condiciones y hasta afirmall. que 
el rendimient.o, que hace 15 días se cal-
~mlaba que no debía alcanzar más de 90 
á 95 millones de hel:tólitros, llegará á 
11)'; 100 millones y tal vez los pase si Al 
tiempo continúa manteniéudozle favo-
rable. 
De todos modos, si por el moment.o no 
es posi ble fijar cifra a!guna, e!t en todo 
Ctl.SO segnro que habrá. un déficit. no so-
la rnente sobre IOR dos añ08 precedante~ , 
eu los que fueron verdaderamente ex· 
cepcionales las cosechas - 128 .v 120 mi· 
llones de hect.ólitros para. 1898 y 18\:)9 
respecti vament.e-sino que ta.mbién so-
bre la cantidan merlia, qu~ rllll'ant.e los 
diez ü.lt.imos años fué de lJ.0.709 .;¿80 hec-
t Ólitros . 
S in cl1lbargo y á. pe:>ar de las dos fuer-
te~ prod ucciones que ~ e obt,u viflron en 
1898 y 1H99 se importó durante la ca.m-
pana 1898-99 , 2.883.842 quint.al.s, de 101 
euales corre .. ponden á Argelia 1.071.940 
y 660.595 8. Túnez. En 108 dif"z primero. 
mases de )a corriente figura. Argelia oon 
una E'xportación para Franoia de 368 .456 
quint.al~s y 'fúnez cou 247 .249, lumando 
un total ne 670 .601 quintales. 
No pudiendo, pue~ , anticipar nada so-
bre la cifra de la prorlllcción , se t"xplica 
qu e sea sumamente árelu n evaluar boyen 
el iR la i m porl ación qu e Francia hará IJara 
la campaña agríuula que ~e avecina. No 
neben t.am p l.JCO ne~preciarse, para elltimar 
ell su valor est.as importaciones, las re-
servas muy impor t.antes que el cultivo 
francés ha con:" tituídú de.3pués dela abun-
da.ncia. de los dos ant.eriores años, reser-
vas que disminuirá.n por algún tiempo los 
pedidos al extranjero. 
y no sólo e~ en Francia donde la cose-
cha se presenta tan elefi cieute. Ru~ia, que 
es la nación de EurOpa que más trigo 
produce, no t.endrá. el mismo rendimien-
to que en el t,raus(;)urrido ai\o, Italia y 
Alemauia no ofrecen tan poco una canti-
de trigo eq lli valen te á. la de 1898 á 1899 
Y aun en Alemania, donde Ell centeno re-
pre~t--nt.a un papei casi más iwportante 
que E'l t.rigo, se cree que la producción 
de est.e cerE'al ha de ser proporcional-
mente más redueida que la del trigo, 
En Inglaterra la sitnación agríoola ha 
experimentll.do notabl~ mej')ra estas úl-
timas semanas. D. t.odas maneras, no se 
puede contar con el total arrojarfo por la 
cosecha d~ 1R99, que fue ya. b"sta.nte iu-
ferior al del 98. 
Sin ¡"".'"""r de España, en donde se dj-
ce Axis a :¡ ' ~s(~ asa diferenoia entre la re-
colec('ión del ui\o últ,imo y la del corrieu-
te, y sin met.er en ouent·a los países de 
débil producción, como Grecia, Portugal 
.Y Suecia., no habría en Eurnpa más qUA 
Rllmauía., Bulgaria y Turqllía, que die-
ran un rendimiento ~uperi()r al ne 18!)!) 
qUA, á decir 'verdari, fué bast&nt.e fl"jo. 
Si de Europa pa~amol! á los Estados 
Unidos, se ve qne en aqllel paíl! los e~t.a, ­
dist,a s oficiales y comerciale:,J, después d!t 
haber evaluado la producmón tot,al á mtÍ ;, 
de 200 millon8:,J de hectólit.ros y aun al -
gunos á más de 220 Illillones, han tenido 
que rebajar uot.ablemente elltas cifras á. 
C01lsecuencia de la!l de'Jep\lionei sufridas 
en la cosecha del trigo de primavera., 
Los vinos el Francia 
Empif>za á preocupar la fecha probable 
ele la "elldimia, por qlle una vpz t.ermina-
rlA. la:B · ,re~ce.ncia yaesposible calcnlar de 
uua manera aproximada el mo m en to 
oportuno, contando con los oche'lta días 
que exige la marlurez. 
En Argelia, donde se preparan para la 
fabricación de mistelas, se ban negociado 
vinos di;¡ ponibles para el 16 de Agosto: 
se estima, pues, que habrá racimos Ola-
eluros en la primera quincl'lna de este mes. 
En el Mediodía se cree que se podrá veu-
rii miar hacia fines de Agosto: en el Bor-
delai s , Oharentes y B . lrgafi.a, tle comen-
zará. del 15 0.120 d", Septiembre. 
En 108 depart.a ,nent.os meridionales 
present.an k.s viñE'dos bellas apariencias. 
En cambio la liquidación de la pa~ada 
cosecha será laboriosa en ext,remo, Q1le-
da atíll en las bodega!! gran remanente y 
mucho~ compradores: viéndose en la im-
posibilidad de realizar llegociQ~, han res-
cindido sus contratoH, abandonando su 
pago pa.rcial y dejanelo á la propiedad en 
situac:ión comprometida, pues para po-
der colocar los caldos de 1900 vende co-
mo puene. En Sil consecuencia, los vino. 
ordinarios se venden en elGard del fran-
co á 1 '20 el grado, segúu su color. Para 
las buena!'! clases los precios ~e sostienen. 
En el H.()sillól~ los mereados estáu algo 
animados; siu embargo, nót.a~e que los 
cursos no suben y I1 l8.,¡ particularmente 
para los 1JI'uductos :B .. joIS. Se pagan los 
100 t.ipo Salenqne, sin mucha coloración 
d. 13 á. 14 fr/l.ncos.1 hectólitro : los de 
colina de más cuerpo y color rle 10 gra-
do~ á 10 Y medio de de 16 á 17 francos, y 
los 11" 18 á 19 frl\nco~. SfI pueden com-
prar vin()~ de 9 á 100 á 12 francos el hec-
tólit.ro. L I .~ Alicantes de 10°, bien pre-
sentados, se venden de 23 á 25 francos , 
La~ mejore;¡ calidades del Ri),.i1!¡)n, de 
140 proximamente, se cot.izan de 30 á 32 
frh.ncos el hectólitro. 
En el Marlirau, la abundante cos&Qha 
<¡ue se promete, ofrecerá ocasión para 
conocer los excelentes prodnctos que se 
elaboran, y de los cuales comeroio saca-
ría. buen part.ido si la recolecci6n (uera 
carla año más normal. ff. ly en nía los d. 
11. á. 130 se uegocian de 90 Ii. 100 francos 
la barrica de 300 li t ros. D1ll'ant.b esta 
qui nreua se ha expedido á París una re-
gular cantidad de hectólitros, 
LA ORUZ DE SODRARBZ 
. 
En ~I B ordelai:l las t ransa.ccit>nes co n-
timiau m uy encallll ad as en l ~ propied ad 
y l. abundancia de la cosec ha pro voea. 
una clt re<, tía, qu e \'a din l'i a lne ntp e n a n-
ment.o , de l a~ \' 1l í' ij fl,'1 viuari as. H ay mn-
chos c() !l e!; h e ro~ d i:-; I,\I c,.t.os á ve nde r s"-
bu cl3pa, pa ra wátft l l () ~ g n,..¡tos dp 1:(·10(:a -
ción. 
que te m e l' que e l vill o r esult.allte no 
sea tall s upe ri o r CO\1lu e l q ue c ose-
chan ahora , ~. ti /) tall fu el't t' . po rque 
\ l as cl:' pas alll l' ri c ltl l:tS bi Il (',lll t i vll.d a s 
I haee tl tllll c h as 1I1lls u\·as . A l pa r ece r 
¡ los focos til oxé ri cos a lllll l' ll l :tn , y 11 0 
se ría e Xl l'ltílO qll e CII [. ,s G aÍlos 'qll e-
SQl\1l bien ven idos tan d is t in g ui dos 
pl\i s an o~. 
- . -j) nl O'l'ln t.i empo á ps!.1l pn.r t,e hñ!'l e ex -
te llcli rlu y arraigad o fl ll estll. e iudad un 
Ili ld ' \ !l e pa l'ec íli. pasa.i e ro 'y t,ransitorio, 
pe r .. (¡U(>, \l nr lo \·i.; to . ll,rl r¡ niNP r () ndi e io-
D I' , l j ~ c· r () l1i (·idad . 
a nteayer , ay er y hoy tll1 br n \'0 ¡, o vi!l(¡ 
I]u e bu hecho la,s deli ia s d el püblico a fi 4 
cionn.do . E gt,a, un(·he IHl.bl'lí ~er FJfll1 ta como 
en 1'1 lía d e la fi esLn. : .r ~9 '1 IH,' l1l ará en 
d icha pla;t,a una segll ll da .Y h ¡ui La coleo-
ción de f neg os Rr Lific ia.\es . 
En Cette d omina d e mlis fm m'1s la ca l-
ma, S. ha. llegado yA. ca.si al fiu a l d el a ño 
comeroial y se 6:1t,á, rl ldm ente perpl ejo 
sobre 108 precios que debeu serv ir de ba-
le á las próximas co m pras. 
En general, el me rcaoo e~tá muy des-
auimado. Pocas ven tas de viuos i nd íg e-
nas, y e ',casas para I OEl llnest. r lJS, se I.ru.-
tan en la plaza. L(js preni )5 pa ra lo:,; pr i-
meros tienen tendene ia :í, i.H\.j ar , ¡Jara, luf! 
espafio18s se sostienon, 
Crónica agrícola 
C .. eelll&eo.np .. on ... U,lla por d~."u¡d .. -
-!!iIl.,.tU .. con ... concuRia. .I.~pl; ... . 
taclóo. (JI.a dUlha. - - ~ ·. I 1" .... I.d .. .. 
... o ..... do.e. -¿lII,,,",,"dor.·. U ...... o· 
l •• ? - .' •••• loc ..... il.le •• - t.·.rru~­
clóa 5e .. e ..... J ~an;; .. .,na. 
1
\ daSt' ll IIIS vi íll:d lJS d l' \' ;J ~ la d ()s , r cs ul -
t.nIHI I) la. r c plall t.a c i, l ll ll ecesaria :s í, 
1, p el'o t,rat.llld us(· d e llIil e:.; d e h ect;lrcas 
al g'o uifí c il IHL r :t los la bl'ad o r üs y a 
1 
t all p o hn.!s, alll1 t¡il e J¡ a c il·tld e> la r e · 
plalltaci¡111 del lIIod o (!lI t' Il e \'o e x pli-
cado . se I' 0 ilt~ al al e a II Ct! el e te.ld llS , 
J~:II F ralleia e l go hi e rll o f¡t c ilit ó lIl e-
dios á. !o s lab ra d o r es I' ~t r a la r e pl a. n -
ta.ci ó lI d e sus v iÍlas, y a hac ié lldo! es 
fl'allcos de oOlltrihueioll es, y a cO Il Ce-
1 
di t' IHjo g' ral is ( ~ s la cas )' sub·ve ll c io ll es 
e tc . ; p e r o e ll K' pa Íla, e ll V'.' :I. Li e alar-
g'lU" la. IIlttll O e) echar ulla e ue rrla al 
¡ -
! la bl' Ido r (lil e s e a h ng'a st' le ha h l' c ho 
1 pagar C II ( ,I ' lII e :-; CU ll l. l'ihuc ilJll eS p o r vi -
l Íl'lS 111I H'r t.;tS , .Y Sl~ le hall h echo pag ar 
n¡>rclll io s y ~f' le hall embarg'ado las 
tillca >! para \' l' ll< le r i,¡s á pú b lica su-
hast.a ; c', sea. que se ha d;l.do al la ora· 
d()!' 1111 pUI,tapi é pa ra que :-: e acahase 
u e ah o¡.4'HI'! ¿. Y a ÚIl h¡\y (;l!1 Rspaílfl. la-
bradlJrcs tall tOll t ,hl c) lall d ejado:-l d e 
la 11U11I ') de Uios (¡lIe seall lihern.les y 
e~penl.ll liada oue!IIO de 10 1'1 vel'dug ol'\ 
que hace t a lltos aÍlos le es t~íll aZ'lt,flll' 
du? Así t' S, a Ull q ue pal'Pzca m e ntira: 
pUI:'S I'-i 10 $ .aonulC/!' t's se ultÍcsell , \lO 
t.elldrí all n uest ros gobie rllos t.Ul'Il a 11 t es 
:\11,; l'B I'IWi lfIllS ;í, t: ie rL0s c(' lltros a luí 
eX 'i ' 1 ell(11s e n I()r; q UA, segLi n ",e, d ice , 11 0 
so t'lll :\p len 11." di ::. pos iciolles con tenidas 
e n la .: I'~n l (>,; :'1' lf' lle - de :27 de No vi embre 
d e 1 Hs y~-jll I ~ de 1\1 a. I' ZO t't1 t imo , qu e re -
g la. n}(' lI t,1I. 11 la a pert llra., s u bsistel!(',ia y 
t'ull ,·i"lJa lrliEl l1t,o de 1 a ll's c ' !I !'fO" y prohi-
ben t. "l'llJ i ll all teloente en ellos canc ioues 
(lb" 'e l as , t, tt ik ..; la ci vos .Y Ctltdq lliel' ot ro 
UCI (, ' IIut r n. ri o 1\. la m oral. 
'l'a lJ.l hién al ndilll os á algtln o tro foco 
de illll1 0m li J ild .Y cOl'l'u pción e ' l est n. mo-
r ig l'mrltL ciudad est,!) blecidn . 
l\lnd l:l!i ppr 'Ollas de d ife re ..tes cla.ses 
sOl;i ?. le,.:, y a lg unt\.s lB ell as de la mayor 
r (-' ~ p" t n b ili'¡ ;J 1. ll OS h a ll lhHna::l o In, a.ten-
e ió:¡ ' .! ,h !' !' ~ :; t í' impol' t.(l,ntí 'imo asull to . 
y lJ t\ :'; \IL!' OS !l O pu¡i em o;; menos de llamar 
la. de In. ú ll t' (l l'i d ad ll)cal, á qu ien co mpete 
e vit a l' fa,les HSI:áll rl al os y hacer o hservar 
y (;Lllll plir la ley 6. tod rls , y luayol'ment e 
en I.: llan·o se rela¡;Ío ua, co n los €I:!pectá (; u-
lo:; ,\ ' I~ S{¡l. b : I· ~ i i ll i e ll t"s püJ¡l i cLl ~" 
CII I'.:; :i6u é,¡t.a. de mora li da d , de bigoi e-
Il t~ Y hast 9, de LI'an4uili ua c.l y armon ía, en 
el "on o de las fa milias, difícilmente se 
p re"elltará. á la. digna autoridad local 
o Lra mejor q l1 (- é " t.Il , en ()lW pneda des-
pl eg ar s n acci6n y bienhechor influjo eu 
l. ie\! d e los a lt ís i mos i ntereseg morales de 
i 'l, s niedad , c liy a 0ustúrl ia y defens:\ pOlle 
In. ioy en ,.: a s ru a nos y coufía. ti. su celo y 
He sabido que ~tl ia I,erret.a .Y O t. I·O ~ 
p~lIltOIi de AragólI c~t.~ la cosecha u,d 
VIIlO muy compl'olllct.lda. pOI' el 'L mil· 
diu», lo cual es hi e ll 8ellsiole, sielldo 
como es, una plag'a que til'IH! \'l'me 
dio seguro COIl el l"ulfato de cobre; 
pues bastant.es plag'a>! tene lllOs, cuyo 
remedio 110 está ell lIue~tl'as lllallO~, 
El remedio dt'1 "llIildi.'w " h ;t de ~H~l' 
preventivo, d~bielldo ap lican; !;' Rnte8 
de del'lR.I'I'ollarse In l M/'oJI.osp o¡'n 'Cili. 
cola en MaYI) gelll"l'allll e llte en forma 
de ruallrhas blanca~ pl'l'(~ cidlls á p o l-
vo de azúcHI' en la parte illfe rior de 
lat'l hojal'l, formalldo placa>! blaJlque-
cinal'l bl'illalltl:'s y d e a s pecto erizade) , 
y la pal'te supel'Í \)I' de la hoja Con 
manchas de colm' amarillo de limón 
que crecen y tOlllltll un tinte has t.a 
pardo, pRl'eciendo las hojas como des 
compuel'\tas Ó que madas: y cuyas 
mallchas se mult.ipliclllI t<xt.rl\ordillil-
.. iampute si le fav o r ec e d ca.l or y la. 
humedad. 
¡¡ill 1' , ni UII día d e vida ; se \'ell f-o -
sHS illC'reíbles ell est.a lIaci611 dt!sven-
t.urada en <¡ue los lHilital'cs 80stiel\e1l 
y apuyall á los c llenllgo ." de l ejércit.o; 
e ll que d clero alt.o y los católico:i 
:1poyan á Il)s e ll t llli g'os d t! la r e ligiólI; 
los IIHlgi s tni d 08 ;í. los ClIl:l1Iil,t'oS d~ la 
.iu~t. ici ;i, Ivs n o bles á 10 :-; ell e migos de 
la lIobi t·za. lo s marillos á los e n (' mi-
gos d e la lllal'i lIa .y en que los labra-
dores y e l pue blo H pOy HII Ií. los qU A les 
'Iuitall l·l pall, las tillca ii y e l hOllor.í. 
t odos. Perll es t a COl'I'll pci()1I t.~ JI g'c-
Ileral , este :-;uiciLiio social, ha de t.raer 
UII g ntll c at.a.cli"lIl1l y gl'alldes C'a ~ t.i ­
g'us IÍ t.allt.o prev;U'icador, porqUt! así 
HO se pw;dc seguIr lIi \'i vil', porque 
:-:i e ndD la g all gTcna t :ill e xt,ell:-ia, ha 
de veilil' la. IlllHH·te ó el cuchillo y el 
fuego para c Ol'tm' lo podrido y mat.ar 
IO:J microhios . Ya 110 hay que uarl e 
"ueitas dt'spn és d e tantos fracasos de 
los sr¿[vodo ¡'es <¡ue nos han salido , 
para hacer abril' los ojos á los ulIi¡¡ 
cit'g'os: Ó perdidos sin remedi o ; ó vie-
ne la l'earcitSn religioso-política tl'a-
dicional carlista. 
. solir: il:ud . 
I - • · • 
Es el cohl'e r(>nl e di o seguro; 1>(' 1'0 
debe aplical'se allt es de d ¡":ml'l'ollarl'ie 
10li gél'luenes, dalldo la primem sul -
fat.ada eu Mayo ó prime ro/'l de Abril, 
cuando 10H bl'ot.f' s t.iE!lIeli dos palmol'l 
y rt!pit.iendo la op"' l'acie)n has ta (Iue 
hay bit'ol, debiendo dal' cuatl'o sulfa· 
tadas, <Iue l'epreseilt.all :-;010 UlHl.i<I dos 
peseta14 de sulfat.o por cada, mil c e pas 
en las cuat.t'o lóIulfa t.adas, lo cual re-
pI'esent,a un gasto muy p equt'ño pam 
a~egu : al' la cos~cha p OI' dicha enfel'-
medad, -
A(IUí los labrado res jarm'is se des-
cuidan de las l'Iulfatadas , porque ~ a­
ben que de no haCerlo :se expondrían 
á gl'ande peligro'y p e l'juici ('; y por-
que saben qu~ uroduce e'(c.dent.e efec · 
to en las cepas, g enenl.lmc ll t e se va-
len del caldo bOl'dolés preparado , c.o-
mo saben casi t.od (/s lo s labradores 
con 2 kilos sulfato de coore disuelto 
en 100 Iitl'os de ag'ua de ulla p~\l'te y 
2 kiloK de cal gl'asa en oh'os 100 Ii· 
tros, echando la cal sobre t:1 :-oulfnto 
revolviendo; pel'o aquí veo, que al-
lYunos disuelvell solo Hila libra de sul· 
o d' fat.o en ulla port.adera e agua.; s in 
nada. de cal. para así econolllizar sul-
fato, ya que la cal ie quila fuerza , y 
le quit.a m~is caltt.idad: y veo. que 
muchos hall s UI.)I'illlido Ia.!'\ IlIft11llillRII 
pulvel'izaJoras, qll~ ~c g·l).stan y su-
fren despel'ft:ct.os , y ll e vn.n sólo ulla 
pozaleta y un pincel de blanquear ue 
Hi cént.imos, lo cU<l.1 les surte bue n 
efecto. 
F,/ Con'cspollsal riel Vallé.s. - . 
Cronica 
Ha sido no mbrad o bene ficiado de IR 
S ta . Iglesia Met l'ui'0lttal.a de Valladolid, 
uuest l'o muy consi derado ami go y pai sa-
n o e l i!nstrdd o y virtuoso sA.ce rdot" don 
CarIo:; Al bás y Bl a.nc .. 
Sea. en hora buena . ------. .----- -
Ha sido 110m b rad ,) H ecLol' de l Co leg io 
de E scnelas Pía.s de e ,; t,a cin¿ a d, (>1 r~ve ­
rendo P. Antunio R.irlruej o , re li g ioso 
ejemplarísimo , ilu ~trado y oe caráerer 
tan seucillo como afable. 
Jaca, 'rolosa y Daroca, que t.an buenos 
recuerdos con ser va u de su idolatrado P . 
Ant.onio, envidianiu seguramullt.e la dis-
tinció n qne de la Orden Cala!'anci a ha 
sido obje-to uuestra ci uda.d con tan lt l! er-
tado nom bramien to. 
B-trba" t ro , por S\l par t.e , se feli ci t.a ; 
felicita de coraznn a 11\ CÚllllluidad de lo~ 
PP. Escolapios y muy en particular á su 
nuevo P. Rector , que dentro de pocos 
días estará ya ('utre uosotro~ . .. -
Para ocupar ,~ l carge) de secre t.aria de 
la Conferencia de S . Vice nte de Paul de 
señoras , vaca.nte ~n ""sta ciu rl ad por de· 
fnución oe doña Ca.rm e ll N a.val de Can-
cel' que la venía desem peiil\uc!o , ha sido 
elegida por uuanimirl ad la v irt,ao ~ a se-
nora doiia L uisa Lacas", de Bielsa. -. . 
. N ues t ro co nside rad o y particular a mi-
g o D. Gregori (j Oastej ón n o:; ruega l¡ue , 
f:' il la ca si i mp'.I si bilidad d l~ d irigirse per-
so na l me l! te á 10s III uc h ísimos amigos q ue 
le hau t:-3cri to feli cit ánd ole pOI' su justa 
re p"sición e n la cá tecf r,l. de Psicología, 
L óg ica y E tica , para s iguificarles su vi va. 
gra tit.ud hagllm u" rJ! '¡ I.,li co e~o seu timien-
to !' u yo en es te sema nario. 
y 'no~o t r o::i (!u lll piIIll CJ;; , gustosos , ese 
e n CI'. i go de nu.' ,,;:.I'O d istinguido amigo. .... -
Oou til Jlí a hl. epid emia del sammpió" , 
can sallcl o bastantes víct.imas en t re los 
ui ií os . 
En t, i'~ ot.ros muchos , lloran eu esta se-
Wli lllt L,¡, pérdida de u no de sus angelica-
les llij os , nuest.ro querido compañero de 
redacci óu D. J esús Cl) rrales , y nuelltros 
¡lar! iculares a.migos D. E scolástico Ma-
rro , D. l\huricio Albás .Y D , Amando 
Cam ps , á quienes a.co lll paúatnos en su 
justa pena . 
-------_ .. _---
H emos t euid o el gusto de saludar á. 
nues Lr o distinguido amigo particular don 
A ntonio Abad , párroco arcipreste de la 
villa de Ültlll pO. -. 
Dnran t ¡¡ la se mana el cal or ha sido ag-
fi xil\ H1. t' , llegan do el ter mómel.l'o tÍ mar· 
csr á 1il sLi lIlbra 3:3 grados . 
E n la tarc!e de ayer una grau tormen' 
ta r efr escó la a t mó"fera , siendo la copio-
sa lb via muy bent'ficiosa para la, salud y 
para n nest ros cam pos . 
I!: n al g llnas pa r t idas los daños causa-
d os por la piedra son de bastante consi-
deración. 
- --.-- ' .. _--
D B"pné,: d", bl'illaut,ei! ej ercicios, ha ob-
t e nirl o el tÍt,nl o de licenciaoo en Medici-
n r. y Cirujía en la U ni ve rsidad de Barce-
lOUtt , e l i lus t m do j ')\'e ll D . José Blanc y 
Fur ta l·í ll, q ue se e !1cuen t ra entre nos-
otrc,s , bij fl de nuestr o r es petable amigo y 
paisa no D. F elipe B1anc. 
R eci ba la más en ID pli da en hora. buen n. . -.~---
E u el cO Il \' ent ,o ele ~ut'stra S eñora y 
Enseñ anza de L érida, el jueves pasado 
hizo S il Profesió n r e lig iosa la muy vir-
tU0,; a novicia D. a EI~u8. Naval Cavero, 
hija oell'i co hacendad o de Peralta de 
Al cofea D . J oaquín , y so brina de nues' 
tro r es pet.a ble y pl'.r tic ular amigo .D . Ma-
riall o Nava.l. 
0 ':11 pó la ~ag l' ada cátedra el Rdo. Pa-
dre Ra món Riera. del Inmaculado (',ora-
zón de María. . -. -
Volviendo á la l'e p!ant.aci()Il, creo, 
qne l'0dl'Ía dar oUI 'n result.ado el ir 
plant.ando lílle<l.s d e c e pas amel'icl~llaS 
P-Il medio de las f a jas que son llIuy 
anchal'4 en f,,'4e somollt.allo; y así cuan-
do se morirÍall las cepas del país, ya 
est.adan las americallas en plella pro· 
ducción. evit.alldo la gml\ crí~is que 
amenaza., 
La duda qlte t.e n go es, y fíj e ll8e 
bien, qut' "i b ien las u vas se rán de la 
clase df'1 paÍ!'I f¡Ue I'-ir ve d(~ inj " rt.o, no 
ob!'lt.ante. COIllO la raíz sel'll. s a.l vaj e ó 
amel'Ícalla, y ¡J0r e lla hall .. le r e r.ihir 
el alimento las h ojas y las uvas, hay 
Oon objet o \'le pa :<ar un os rlías 111 lado 
de su ' r e:< pect.i vas fil. mil ia.:-;, su encue ntran 
en t r e n osotros lo 1\1. 1. S res . D . Ansel-
m o Ca" 8.s no vll.s, c l\.nóni g ll ne Ba rceloua , 
y D . .l a ' ill to Peré , reeiénteme nte n om-
brado can ónigo de la Prioral I g le,; ia de 
Ciudad Real. 
Los vecin os de l banio de Sta. Ana, 
ha ll ce lebrado en l'ste an o las antiguas y 
t rad i('\ional es f1 esta~ re ligiosas y profa-
uas. ya casi inte l' ru n. pidas, con que ob-
se'1 ll i abau de t iem po inmemorial á. su 
ex..:e lsa pat rona _ 
La ig lesia , ta nto eu el dí a de la fiesta , 
C0ll1 0 e u la llou lt e de la vís pera , ha sido 
muy vi:-; i t. ll. da por los fieles barbas trenses. 
Cerr adas las call es afluen tes á la plaza 
del Mercado, se corrió en la.s tardes de 
- -. ~ , 1 " _ 
El bnn io de S. H ipúiiLo t n rn lii~u pre· 
para es t ~ aóo 8 1.l S t ípi cas y t rA.dicion aleit 
Hes Las. -. -Maflll.na 29 le los cor r ientes, á las si.-
te y media de la mi.'1 ma , se ce lebrará. un a, 
solemnísima fun cióu religiosa en la capi -
lla del Sallto Cri :i t,o de los Milagros de la 
Stl\ . I glesia Ca ted ral , en acción de g ro, -
cias por u n bell Afi cio recibido . 
::)e can t,al'á la u ota ble misa del maestre 
G orri t i y será orad or sagrado D. Loren-
zo Lario , canón igo Magistral. -. -Se están haciendo en Zaragoza acti vo..; 
t rabaj os por respe tables entidades y per -
sonas para celehar en la. (lapital arago -
uesa la fi esta C: el Ar hol, cuyo objeto n o 
es otro q ua con t ri buir por cuantO:i mediol 
seau coucl uc6utAs tL restaurar ell A l' agón 
e~ arbolado , cuya tala en est,os ú ltimo:; 
aÍl os t.an to ha cOll t l'ibníuo á. las inuuda. -
c iones y á. la e)l (~ alleZ de Uu via, tan per-
.iudic ial tÍ. la a g ri\.!ulturll. en esta región . 
P OI' uues t. I·a, parte secundare mos tan 
i m portallle pen . .,; amiento. -.. 
Huesca se prepara para que las fiesta. 
que organiza, e l. l. o llOr de su patrono el 
glorIOSO mart ir 8 . L orenzo, resulten en 
el preseute aii o muy brillantes , no duo 
daudo (l Ile la s SUl.l tU0511.!! festividades ~e­
ligio .:ia s , las dos g randes corridas de to-
r os , las l1 ucaiias,. fuegos artificiales, mú' 
sicas y otros fest,ejos, atraerán un buen 
contingente de forasteros_ 
••• 
Trabájase cou g ran acti vidad en la re-
construcción del t rozo de carretera que 
Qe llevó una avenida del río Vero en la 
de Monzón á. es ta ciudad, 
Con gusto veremos su pronta termina-
ción, por S81' muy necesaria y urgente 
para Barbast.ro t.an imp0l'tant.e obra, -.. 
El pl'óximo lunes, tÍ las ocho de su ma. 
ñana, se celebrarán en la santa Iglesia 
Catedral solemnes funerales por el alma 
da nuestro iuolvidable amigo y paisano 
D, Eurique Port.u y López, que falleció 
el 3 de los cOl'rieutes, confort,ado con los 
auxilios de la religión, en Zara.goza, 
Reiteramos tÍ su afligida viuda y fami. 
lia. nuestro sentido pésame, y no duda-
mos que, tanto sus funera:9s oomo las 
honras que tendrán lugar el próximo 
miércoles á. la misma hora., se verán con-
curridísimos de deudos y amigos, ya. qu. 
en esta ciudad tanto se apreciaba y que-
ría á tan excaleut.e patricio como cum-
plido caballero, 
R, I, P. 
••• 
Venciendo en 15 de Agosto próximo un 
trimestre de intel'8:ses de Deuda amorti-
zab le al 5 por 100 y los títulos de la ex-
presada Deuda. amortizado!! en el sortee 
verificado el día 1·1 del a.ltual, se ha acor· 
dado que desde el día 20 de los corriente~ 
se reci ba en la Delegación de Hacienda .. 
d9 esta provin cia el cupón mimero 1}' 
105 títulos amortizados de la expresada. 
Deuda y vencimiento. 
••• 
De la Orónica, de Vinos 11 Cereales: 
«En Cariñena. se han hecho pruebas de 
descarga. de ca.ñones contl'a el granizo , y 
el resul t.ado ha sido concluyente, como 
no podía Ule~os ue sl1ceder, puesto que 
se t rata de un pn)cedimiento racional. 
para convertir en benéfica lluvia las aso : 
ladoras tormentas de granizo. 
Nuestro corresponsal, D, José Cameo , 
ha sido el que importó de Italia el pri-
mer aparato pa.ra producir los disparos, 
y es también el que con mayor in lerés 
sigue trabajando para extender por to-
das pa.rtes este sist,ema de defensa de los 
viii.edos contra los pedriscos ,» 
Arriendo 
Desde San :\Iiguel en adelante se 
arriendan dos habitaciones en la calle 
de las Monjas núm. 14 ; y desde el dia , 
una ha bitación piso 1, o en la ca lle de 
Oncinellas mIm. 14. 
En el comercio de D, Constancio Ar-
tero informarán, 
y B nta de carruajes de 2 y 4 rue -
das , Para más detalles diri-
girse á RAMÓN COSCUJUELA, con -
duc tor de Coneos, en Barbastro . 
Se venden también muebles de vari!!s 
clases, 
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SECCIÚN DE ANUNCIOS 
Gl:t.A~ TI~TOJ: '-El: tI.A 
- DI: LA-
VIUDA DE C~ POLO :B HIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMO S ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confiaD. 
Lilllpi~z.:l. á ~ t,; lIU IJ eJ' feccionada; especial para ve~tido~ de señol'afl y niños, con t?do~ RUS adornos. TI'ajes d~ caballel'o, guant~!oI, mantillas d ,' blonda, 
JllAutos , ' .. elol de g'Rsa , I'a sos~ damascos, malltones de Manila y toda cln1'le de liIt'das, 1'IJIl alt.el'al' i'US colol't'l !ol pOI' delIcadus CJue i'ean, III deffll'null' laR pl'enda!. 
Tintes sólidos illaft.t.l'ahles en t.odos los colores y en negro sobl'e sedas, lanal'l, algodones y dCllIá=- fibras Vt'getales , !\¡egrus espt"ciales para lutol'l y pltl'a t.ra-
fe. talar f' ~, n olo,'ps pllrpnl'l\ I'uhís y granates alta nov edad. 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES DÍAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Calle de Lanuza, núm. 30, HUESCA 
~eprr~3sentante en Barrbastt10 D. manuel mediano, genefTal Rieattdos, 18 
MARIANO SUILS 
S.J-~STR...E 
TlajespaI8 la lempOIad'a de VGranO 
¡ALTA NOVEDJt.D! 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños - _ ... _ .. _- - -- - ----- -- ---. -
BAÑOS DEL REMEDIO 
CALDAS UE MONTBUY 
Propiedad de D. Nemesio Asensio. 
La bondad de sus aguas para curar todas las enfermedades reumáticas, GOTA, 
HEMIPLE UL\f;, PA RALISIS, NEUROSIS, NEURALGIAS, ANQUILOSIS, 
TRAUMATlb~lO~ , 1.['r-í·ASIS, 'rtTMORES BLANCOS , HIDRARTROSIS , 
.\NEMIA, ()LO}{OSl~ : .ESOROFULISMO, HE RPEl'IS.?I[O, TJLCERAS, CA-
RIES, FÍSTULAS, etc . , tlS de todos bien conocida , 
El establecimien to es de moderna construcción y montado con el confort y ele-
,ancia de los mejores (Jue de igual clase existen así nacionales como extranjeros. 
Compl(>taruen t~ separad o de t odas las dependencias del es tablecimiellto , existe 
Uo muy capaz : w agnífic'J y severo orat..orio con especial permiso de la Santa Sede 
para que los Udo~, :-;aC~l' d 0 t .es, que eu aquél se hospNlell , pued al! celebrar el san-
to sacrificio de la Misa , :Y I I.J B bañ istas ent regarse R. su • .., de voc iones y prácticas re-
ligiosa.. 
Para la. euraciúu de las enfermedades á que están dest inadas est.as aguas : cuen-
t& l. caslt COI! los más modernos aparatos qua la ciencia ha deseu bierto. 
Es el 1.Í uic\J que }Jusee UlJ ascensor hidráulico, utilísimo pa.ra las persona!! impo~ 
• ibilitadas: á quieues permi te traaladarse sin incomodidad alguna desde sus habi-
tacione!! al bañú . .. _rl\ Hlas ¡as dependencias estáu iluminadas por medio del gas 
i.c~tileno. 
Hay cocina fl' HIlCeSa y espailOla, y los que quiera~ guisar por su cuen ta, halla-
rá.o un sinll1í.rue!'1J de cocinas con abundancia de agua, á las que van an exos ele-
¡antes ~alo uc itos ('.omedores, con vistas á la hermosa. campiúa, 
La. cond iciones y cOlllOdida.dei de este balneario, el esmerad o ser vicio de coci-
aa y el aleo espec i ~ 1 de !:II18 dependencia.s , lo hacen al t amente recomendable. 
Por más qUti ell'dgimen sea general y sujeto á tarifa , serán siempre at.endidas 
lu exigencias (le los 81'''''5, IJafiistas cuando sean justas tÍ obedezcan á prescripcio-
J¡e. facul t ativa!!, 
Rornual doSef1f1a 
dueño de la antigua 'intorerÍa y Batán de 'edro Argente, 
pon~ E'n cnllocimit' nto de lS U1'l muchns pal'roquianol4, que Rcab ... de rpcibir, 
pJ'ocedente!ol de lal>l impol·tantes ca¡.;as de St.. Df>lIis de Pal'Íl'I y de la AIMacia, 
un !oIinnlunero dE' colores moderllos! pRI'ticnlarment.e en lIt'gl'OM para Juto~ y 
para I'emollt.aje en mel'Íllos, como ~(lta"a~, l\Iallt.eOlo\, trajt's de twñura. V ca-
ballel'o, sill deterioro all!llllo: azules , últ.imos pl'or.edillliellt.o!ol, completamen-
te :-;ólido y ell torIo:>! los tono~ que el COllslllltÍr/OI' de1'let:~ , no m~.ionl.lldulo!t ~Il 
lIill~Ulla otl'a part.e. E¡';l'ecialidad ell limpit,za. de guant.e"" tllll's, blondlt", tra-
jes de señora y cahallel'o, ya á ¡.¡eco, ya á la fula., produciendo lo~ mejores 
rei'nltados, todo á l)l'ecios sumamellte económicos. 
TrasformacilSn de toda c 1a:-;e de colol't's. 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barbastro 
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VEmTA DE VImOS GENEROSOS 
La casa d~ Bielsa de e!olt.a ciudad ha h~cho una grall rebaja en los pl't'ci08 
de los vinos que elabora de sU!ol pl'opiedade¡.;, los cuales han sido pl't"mia.doK con 
medalla de 01'0 e ll cuant.as expol\icione!ol se han pl'ellent.ado, y con el 2.° premio, 
de t.res que !'le adjudicaron, ext.l'aol'dinarilJ del ministerio de Fomento en la Ex-
posicióll de Bal'Cf> lolla t'n 18S8 . 
No están ellca bt'zados , y 110 cOIlt.ienen más uva que la que les da. su· pI'opio 
:I0mbl'e, pudiendo <JUlpleal'lo 10)0 señores sacel'dotes para el santo sacl'ificio de 
la Misa. Pr .. c108 
Villo dt' mOi'cntel, bot.ella de 3/, de lit.l·o. 1 '50 pesetas. 
Id. grcqu t-' , íd. íd, íd.. 2,. 
Mo¡.;catel, p OI' decálitl'os, ~ill e lllbase. . .. 15 ,. 
Tamhiéll hay villo ti lit.O t'labol':tdn ¡.;ill nt¡.;pa, decálitl'O. . 2'25 ,. 
NO 'A.-Pol' Céidil bot.e lla útil que ¡.;e de vuelva se aboTlall 20 cént.imos. 
Bar'bastro, calle del Conde, núm. 12. 
DE 
SllIAl\TAl\IO TRADICIOmALISTA 
Periódico se-manal. - Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, conlunicaoos y avisos á precio~ convencionales 
Admin-istración: calle de los ilrgensola, 49, BARBASTRO 
